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ABSTRACT
ABSTRAK
	Kecemasan merupakan suatu reaksi normal terhadap situasi yang sangat menekan kehidupan seseorang dan dapat menimpa setiap
orang pada waktu tertentu yang biasanya berlangsung tidak lama. Kecemasan yang terjadi menjelang persalinan pada kehamilan
primigravida maupun multigravida dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan fisik, psikologis saat hamil, serta belum
adanya pengalaman hamil dan melahirkan sebelumnya. Kecemasan yang berlebihan menyebabkan pembentukan katekolamin
sehingga dapat memperlambat proses persalinan dan meningkatkan rasa nyeri saat persalinan. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui perbedaan tingkat kecemasan pada primigravida dengan multigravida menjelang persalinan. Jenis penelitian yang
digunakan adalah komparatif analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Poliklinik
Kebidanan dan Kandungan RSUDZA Banda Aceh sejak 30 Oktober sampai dengan 19 Desember 2013. Sampel pada penelitian ini
sebanyak 70 orang ibu hamil yang memenuhi kriteria inklusi. Analisis data dilakukan secara bertahap meliputi analisis univariat dan
analisis bivariat menggunakan uji chi-square. Berdasarkan hasil uji statistik dengan chi-square menunjukkan nilai probabilitas
p=0,000 (p
